





























Sierpinska y  se propone como objetivo de  investigación diseñar una  secuencia de actividades 
didácticas que permita el tránsito entre los distintos modos de pensar las cónicas, estos últimos 














pensamientos  teórico y práctico,  transitando entre  los distintos modos de pensar  las cónicas, 
generando comprensión del objeto matemático. 
Conclusión: Las evidencias presentadas muestran que los tipos de pensamiento coexisten en el 
tratamiento de  las cónicas con métricas no usuales     y, evidencian diversos tránsitos entre  los 
modos de pensar (SG, AA y AE), por lo tanto, se logra una comprensión profunda (integral) de las 
cónicas. 












Methods: A  qualitative  approach was  used within  the  interpretive‐comprehensive  paradigm. 
Questionnaires of open answers were applied to two groups made up of 17 students from third 
and 15 from fourth grade. 
Results: The  sequence of didactic activities designed, articulates  the practical and  theoretical 
thoughts through the synthetic‐geometric (practical thinking), analytical‐arithmetic and analytic‐
structural  (theoretical  thinking)  ways  of  thinking  the  conics,  using  two  metrics,  both  non‐
Euclidean. The  findings show  that  the students manage  to relate  the  theoretical and practical 



















en  todos  los  niveles  educativos,  así  como  que  esté  dirigida  a mejorar  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes a través del diseño de estrategias que faciliten al docente el tránsito entre aquello 
que se desea enseñar y lo que se pretende que el estudiante aprenda.  
Dada  la  relevancia  de  la  educación matemática,  es  perentorio  fortalecer  el  currículum  de  la 
asignatura  de matemática,  evaluando  y  reformulando  sus  contenidos.  En  este  contexto,  hay 
ciertos temas o tópicos matemáticos que no son puestos en un relieve lo suficientemente robusto 
en  el  currículum  escolar,  pero  que  tienen  gran  importancia  como  objeto  matemático  de 










avanzar en  la  comprensión de estos objetos. En  la dirección en que  se orientó  la  indagación 
presentada, esto es una problemática, que consideró como objeto matemático las cónicas, pero 
inserta  en  la  unidad  “Lugares  Geométricos”,  por  la  gran  versatilidad  que  tiene  en  sus 
representaciones y por articular diversos conceptos geométricos y algebraicos presentes en los 


















realidad  circundante  en  su  carácter  específico”  (González,  2003,  p.133),  es  que  la  presente 






años  de  secundaria  en  Chile),  de  la  asignatura  del  plan  diferenciado  “álgebra  y  modelos 























las cónicas y, por  lo  tanto, visualizar  la comprensión de ellas. Los  ítems 
correspondientes  son  los  n°4,  n°5  y  n°6.  Los  instrumentos  son 
cuestionarios de respuestas abiertas.  
 
La propuesta consta de seis  ítems de actividades  (tabla 1). Los  ítems 1, 2 y 3 corresponden al 


















5.  Considere  los  puntos  ),( 11 yxA   y  ),( 22 yxB .  Se  define  la métrica  “norma  1”  entre  A   y  B como 


















posiciones  dogmáticas  opuestas  evidenciadas,  Parraguez  (2012),  la  primera  que  rechaza  los 





























Modo  analítico‐estructural  (AE):  Modo  de  pensamiento  teórico,  que  utiliza  la  axiomática, 
propiedades o invariantes para describir al objeto. “Este modo de pensar, es posible de conseguir 
en  estudiantes  de  enseñanza  secundaria,  pues  ya  existe  el  álgebra  en  su  formación,  lo  cual 
propicia el pensamiento abstracto, potenciado desde lo teórico” (Astorga, 2015, p. 20). 
Aunque  epistemológicamente  este  marco  teórico  se  enfoca  en  el  álgebra  lineal,  es  posible 











































|ݔ െ ݄| ൅ |ݕ െ ݇| ൌ ݎ 
Conjunto de pares ordenados 
que satisfacen la ecuación  




|ݔ െ ܿ| ൅ |ݔ ൅ ܿ| ൅ 2|ݕ| ൌ 2ܽ
 
Con ܽ y ܿ positivos y ܽ ൐ ܿ 
Modo AE  Es  el  lugar  geométrico  de 
todos los puntos del plano que 
equidistan  de  un  punto  fijo 
(centro). 
Es  el  lugar  geométrico  de 
todos  los  puntos  del  plano 
cuya distancia a una recta fija, 
es igual a la distancia de ellos a 
un  punto  fijo.  La  recta  y  el 
punto  pertenecen  al  plano  y 
son de intersección vacía. 
Es  el  lugar  geométrico  de 
todos  los puntos del plano tal 
que la suma de las distancias a 











Modo AA  ݉áݔሼ|ݔ െ ݄|, |ݕ െ ݇|ሽ ൌ ݎ  ݉áݔሼ|ݔ െ ݌|, |ݕ|ሽ ൌ |ݔ ൅ ݌| ݉áݔሼ|ݔ ൅ ܿ|, |ݕ|ሽ ൅
݉áݔሼ|ݔ െ ܿ|, |ݕ|ሽ ൌ 2ܽ 
Con ܽ y ܿ positivos y ܽ ൐ ܿ 
Modo AE  Es  el  lugar  geométrico  de 
todos los puntos del plano que 
equidistan  de  un  punto  fijo 
(centro). 
Es  el  lugar  geométrico  de 
todos  los  puntos  del  plano 
cuya distancia a una recta fija, 
es igual a la distancia de ellos a 
un  punto  fijo.  La  recta  y  el 
punto  pertenecen  al  plano  y 
son de intersección vacía. 
Es  el  lugar  geométrico  de 
todos  los puntos del plano tal 
que la suma de las distancias a 




Con  la  finalidad que  los aprendices de enseñanza  secundaria alcancen  la  comprensión de  las 
cónicas con base en un lugar geométrico que las describa y en concordancia con el marco teórico 
propuesto,  se  diseñó  una  propuesta  de  actividades  didácticas  a  través  de  una  secuencia  de 
enseñanza  para  el  aprendizaje  de  las  cónicas.  El  currículum  escolar  chileno  no  incorpora  el 




Para una breve descripción matemática de las dos métricas, considérense los puntos  ),( 11 yxA  y 
),( 22 yxB ,  entonces  se  define  la  métrica  “norma  1”  entre  los  puntos  A   y  B como 








modos  de  pensar  las  cónicas,  dado  que  para  transitar  desde  el  SG‐cónicas  al  AE‐cónicas  y 
viceversa,  se  requiere  de  la  ecuación  que  otorga  el  modo  AA‐cónicas  y  desde  donde, 
analíticamente se puede obtener  la gráfica de cada cónica. Esto se explica porque  la forma de 






































distintas  formas de medir  trayectorias,  todo dependerá del  contexto definido.  El 85% de  los 
estudiantes,  analizaron  la métrica euclidiana  a  través de  los modos de pensamiento.  Esto  se 
manifestó en el tránsito desde el modo SG‐cónicas al AA‐cónicas y desde ambos al AE‐cónicas. 







prosperó  y  se  evidenció  en  diversos  informantes.  Esto  muestra  que  la  circunferencia  logra 
diversos  tránsitos  entre  los modos  de  pensar,  afianzando  la  comprensión misma  del  objeto 
Cónicas.  
En  la  parábola  con  la métrica  euclidiana,  se  evidenció  la  secuencia  AE  –  AA  –  SG.  Luego  al 







muestra  que  en  el  análisis  de  la métrica  en  los modos  de  pensar  hubo  comprensión  de  los 
estudiantes.  El posicionamiento  se  generó  fuertemente en el modo AA‐cónicas,  al  realizar el 
análisis de la métrica  2d a través de los modos de pensar. Esto da cuenta de que esta métrica, a 






evidenciar  tránsito  y permanencia entre  los pensamientos práctico  y  teórico,  lo que muestra 
comprensión de la nueva métrica utilizada ( 2d ). 
Respecto a  las cónicas en  la métrica  2d ,  la circunferencia fue claramente mejor tratada por el 
caso 2, coincidiendo con las secuencias de tránsito que generó el caso 1 para la circunferencia en 
la métrica euclidiana, no así con la métrica  2d , pues solo se consiguió el tránsito SG – AA. Si bien 
no muestra variados posicionamientos ni  tránsitos entre distintos modos, si  logran el  tránsito 
entre los tipos de pensamiento práctico (SG) y teórico (AA), evidenciado que los informantes de 
este caso 2, comprendan la circunferencia en sus modos de pensarla.  



















de  comprensión  profundo  de  las  cónicas  articuladas  por  esta  métrica,  dado  el  tránsito 
bidireccional entre los pensamientos práctico y teórico. 
Respecto a la métrica infinito ( 2d ), se puede concluir que, aun cuando generó escasos tránsitos 
entre  los  modos  de  pensar  las  cónicas  (en  comparación  con  la  métrica  1d ),  estos  tránsitos 
adquieren fuerte significación dada la mayor dificultad que esta métrica requiere para el trabajo 
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